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田中 利佳，からだの使い方がわからない子どもたちへの運動支援に関する調査 
もない。 
2004（平成 16）年、法律第 167 号 発達障害者支援法が制定された。そして翌年、内
閣は、発達障害者支援法施行令を制定した。その発達障害者支援法施行令の中で、発達障
害者の定義を次のとおり定めている。 
発達障害者支援法施行令（2005（平成 17）年 4 月 1 日 政令策 150 号）（抄） 
（発達障害の定義） 










































































































































2.4 運動性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder:以下 DCD) 
アメリカ精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」による DCD の診断基準は、














診断基準 C. 発症は、早期発達段階である。 
診断基準 D. 運動機能の欠如は、知的能力障害（私的発達証）や視力障碍によってはう
まく説明できず、脳性麻痺や、筋ジストロフィーや、変性疾患などの運動神経疾患に起因
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田中 利佳，からだの使い方がわからない子どもたちへの運動支援に関する調査 
For Children Who Do Not Know How To Use Their Body 
Research on Exercise Support 
 
Rika TANAKA ，Tomohiro ATARASHI 
 
Abstract 
This paper Investigates the actual conditions of children who do not understand how 
to use their body, at nursery schools in Mie prefecture. A questionnaire was sent to the 
nursery schools to gather information. As a result of the survey it was discovered that 
children who worry about using their body, do indeed, exist at the nursery schools. 
However, using group drill activities to help the children is not the best method. It is 
best to work with each alone for best results. 
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